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Chris Mann, Margaret Marks, Paul Matosic, Deborah Mitchelson, 
Rajesh Patil, Rabhia Saeeda, Anastasia Savinova, Vijit Sharma, 
JoŽe Šubic, Janice Thwaites, Marielle Van Rijn, Maria Veronique, 
and Rebecca Wild for collaborating with Title(date)002.
Also many thanks to all who have collaborated with the Ann-
lee@NIMK, Yes We Are Open exhibition, whose titles I have recov-
ered. This exhibition by the NIMK (Netherlands Media Art Institute) 
is their last one as they are unceremoniously deleted from the 
art scene by an extreme shortsighted Dutch government.  
And finally I would like to point out that Title(date)004 is related 
to the collection of works belonging to No Ghost Just A Shell, 
Un film d'imaginaire by Huyghe, P., & Parreno, P. (2003), whose 
titles I have recovered as well. These works are now part of 
the Van Abbemuseum collection.
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